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Тема дипломной работы «Комплекс геодезических работ при строитель­
стве подземных коммуникаций в агрогородке Олехновичи Молодеченского 
район»
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение производ­
ства исполнительной сьемки подземных коммуникаций, их методы поиска и 
порядок обследования.
В данной дипломной работе рассмотрены основные особенности испол­
нительной сьемки подземных коммуникаций, материалы для дипломной рабо­
ты являются реальным производственным материалом. Представлен и проана­
лизирован состав и особенности производства работ по инженерно - 
геодезическому обеспечению строительства инженерных сетей, рассмотрены 
вопросы о современных технологиях производства. Так же представлены со­
временные приборы, которые использовались для работы. В ходе выполнения 
дипломной работы, рассмотрены вопросы охраны труда, разработана проектная 
смета на производство геодезических работ.
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